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Este artículo se inició con el mo-desto objetivo de presentar una 
transcripción de cuatro documentos 
que tratan de Francisco José de Paula, 
el segundo impresor en La Habana.1 
Sin embargo, al revisar la literatura 
secundaria, las bibliografías y los ca-
tálogos de bibliotecas, de improviso 
encontré un impreso de La Habana no 
registrado, ahora considerado la prime-
ra obra conocida producida en la isla. 
Como Ambrosio Fornet ha señalado, el 
hallazgo cambia lo poco que sabemos 
acerca de Juan Carlos Habré, primer 
impresor de La Habana.2 Gracias a los 
documentos aquí presentados, lo que 
sabemos de los inicios de la imprenta 
en la Cuba cambia sustancialmente. 
Huib Billiet Adriaansen se refiere a 
Habré como un “inmigrante sin for-
tuna” a la luz de sus pocos impresos 
sobrevivientes.3 Sin duda, él produjo 
otras obras efímeras, que no han llega-
do hasta nuestros días, y recién Emilio 
Cueto nos ha dado cuenta de una.4 Los 
impresos de Francisco José de Paula 
son también muy limitados, y las prue-
bas documentales, hasta ahora, también 
escasas. Con buena razón, Ambrosio 
Fornet ha denominado a este período 
como la “prehistoria” de la imprenta en 
La Habana.5 
Este trabajo analiza el hace poco 
identificado impreso de La Habana 
y documentos localizados para argu-
mentar que Habré y Paula no fueron 
impresores “sin fortuna”, al contrario, 
fueron empresarios que participaron en 
una variedad de actividades comercia-
les, dejando la labor de la impresión de 
libros en segundo lugar. Esta conclu-
sión no disminuye la importancia de 
estos dos hombres ante Juan Pablos, 
Antonio Ricardo y José de Pineda 
Ibarra, los primeros impresores de Mé-
xico (1539), Perú (1584) y Guatemala 
(1660). De hecho, en mi opinión, los 
modestos comienzos de Habré y Paula 
en La Habana se asemejan mucho a los 
de Juan Pablos en México.
Juan Carlos Habré
Lo poco que conocemos de Juan Carlos 
Habré proviene sobre todo de la partida 
de matrimonio de su segunda boda, 
acontecida el 15 de enero de 1720.6 
Nacido en Gante, Flandes, fue el hijo 
de Carlos Havrey Vito y Doña María 
Ma[...]. A pesar de que su edad no se 
especifica en el documento, es pro-
bable que años antes hubiera entrado 
en su mayoría de edad. No está claro 
cuándo llegó a La Habana, ni cómo ni 
dónde aprendió el arte de la imprenta. 
Su nombre no aparece en el Archivo 
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General de las Indias como pasajero 
a las Indias ni, como señala Billiet, 
en los registros de aprendizaje de la 
empresa de Cristóbal Plantin, impresor 
de Amberes. Su primera esposa, Ma-
ría Ralfe, había muerto algún tiempo 
antes, y el 15 de enero 1720 Habré se 
casó con María Teresa Hamble de Saint 
Malo, Francia, hija de Jorge Hamble y 
Margarita Bren. María Teresa también 
era viuda de su primer esposo, Juan 
Carlos Duet. Habré no se describe 
en este documento con el oficio de 
“impresor”, “mercader de libros”, o 
“librero”, y aunque esto puede haber 
sido un simple descuido del notario, en 
un momento en que los oficios fueron 
casi partes integrales de los propios 
nombres, la ausencia sugiere que Ha-
bré aún no se había involucrado en el 
comercio de libros.7
Si bien hay avisos de libros impre-
sos en 1707 y 1720, no se ha podido 
encontrar ninguno hoy en día y pueden 
ser, en realidad, fantasmas bibliográ-
ficos.8 Hasta hace muy poco, solo tres 
impresos podrían estar fechados y vin-
culados con Habré, y todos ellos han 
sido muy discutidos en la literatura: 
Tarifa general de precios de medicinas 
de 1723, en poder de la Biblioteca 
Nacional de Cuba José Martí, el ahora 
perdido Meritos que ha justificado el 
licenciado Antonio de Sossa de 1724, 
y las Rúbricas general del Brevia-
rio Romano 1727, custodiado por 
la Biblioteca Nacional de Chile. La 
Biblioteca Nacional de España acaba 
de catalogar lo que hoy es considera-
da la primera obra existente impresa 
por Habré: La Novena en Devoción, y 
gloria de N. P. San Agustín, reimpreso 
en La Habana en 1722, y este hallaz-
go cambia de manera significativa lo 
que sabíamos de los primeros años de 
Habré. Desde las Rúbricas… de 1727, 
sabemos que en ese momento residía 
en frente de un tal Melchor Rodríguez, 
cerca de la iglesia del Espíritu Santo, 
y que su casa fue también una librería, 
sin embargo, la Novena… de 1722 
lo ubica en la calle San Agustín (hoy 
Amargura). 
Habré dedica la obra a su mecenas, 
el obispo de La Habana don Gerónimo 
de Valdés, y por ello podemos precisar 
más la fecha del impreso: 13 de enero 
de 1722.9 No sería exagerado sugerir 
que se trata de la obra inaugural de 
Habré, a la luz de su ubicación en la 
calle San Agustín, el propio impreso, 
una novena a San Agustín, y el hecho 
de que San Agustín de Hipona es el 
santo patrón de los impresores.10 En 
otras palabras, también puede ser vista 
como un acto simbólico de entrega al 
patrón espiritual de su oficio.
Billiet pronto publicará un artículo 
acerca de la Novena…, con especial 
atención a la tipografía, así que voy a 
hacer solo observaciones preliminares 
aquí. Además, no he tenido ocasión 
de examinar la Novena… en persona, 
a pesar de que la Biblioteca Nacional 
de España, con gran generosidad, me 
proporcionó imágenes digitales de la 
obra. Por tanto, las siguientes reflexio-
nes deben tomarse como observaciones 
generales y reflexiones preliminares.
En la portada deja claro que la 
Novena… está “Reimpreso en La Ha-
bana”, “Con Las Aprobaciones Que 
Constan de dicha novena original”. 
Lamentablemente, parece que o Habré 
no incluyó esas aprobaciones cuando 
reimprimió la obra, o la copia existente 
es incompleta, pues en ninguna parte se 
encuentran. Mientras que la Novena… 
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se inicia en la página tres, con la pri-
mera hoja firmada con B, es probable 
que aparecieran, al menos, en la edi-
ción original de la obra, con la firma 
A. Dichas autorizaciones ayudarían a 
determinar si el ejemplar que se utilizó 
para producir la reedición fue impreso 
en México, Perú, España o en otro país. 
En lugar de la aprobaciones, Habré 
incluye una dedicatoria al obispo, su 
protector, Gerónimo de Valdés, y firma 
estas dos hojas con un calderón (¶).
La mención específica de “Con Las 
Aprobaciones Que Constan de dicha 
Novena Original” en la portada es 
importante. Las licencias para la im-
presión de libros se encontraba bajo los 
auspicios de las autoridades seculares. 
Sin embargo, cuando se refiere a los 
asuntos de la fe, los textos debían ser 
avalados por los censores eclesiásticos, 
llamados calificadores, nombrados por 
el Santo Oficio de la Inquisición. Ade-
más, si el autor era un clérigo secular o 
miembro de una de las órdenes religio-
sas, ya fuera un ordinario diocesano o 
un ordinario de la orden, necesitaba esa 
aprobación también. 
El manuscrito debía ser entregado 
a las autoridades seculares, que a su 
vez lo distribuían a los clérigos y los 
calificadores de la Inquisición para su 
evaluación. Una vez aceptado, debía 
ser devuelto al virrey y se le permitía 
al autor entonces la impresión con el 
mandato de que los primeros ejempla-
res se enviaran para la comparación 
con el original. Cada página del ma-
nuscrito lleva la rúbrica de un notario 
para garantizar que se había presentado 
para el cotejo con la versión impresa. 
Si ambos textos coincidían, el virrey 
concedía su licencia, y junto a las otras 
se imprimían al igual que la portada 
como los “preliminares” del libro. La 
anuencia de las autoridades religiosas 
y la censura de la Inquisición asegura-
ban que no había nada en el texto “Que 
deviene Nuestra Santa Fe Católica ni 
se oponga a las buenas costumbres”, 
y la licencia del virrey era como un 
sustituto para el Consejo de las Indias.11
¿Cuáles son las implicaciones de 
este procedimiento de autorización 
para la impresión en La Habana? 
En Cuba había comisarios del Santo 
Oficio, pero no un tribunal. El más 
cercano era el de México, aunque la 
isla se decidió por el de Cartagena. 
Además, si bien en México existía 
imprenta desde 1539, en Cartagena no 
la hubo hasta 1809, y no es claro si los 
calificadores de esta ciudad estuvieran 
tan capacitados como para determinar 
los manuscritos que se imprimirían. 
Así, cualquier trabajo original de temas 
religiosos, como los sermones, por 
ejemplo, tendría que pasar por el proce-
so demorado, costoso y poco práctico 
de ser enviado a México o Cartagena, 
regresar a La Habana para su impre-
sión, y luego ser enviado de nuevo a 
una de esas ciudades para verificarse 
que el texto impreso no se hubiera 
desviado del original. La Novena… de 
Habré, por el contrario, se imprimió 
a partir de un ejemplar ya aprobado, 
por lo tanto todo lo que se necesitaba 
era comparar el trabajo reimpreso con 
este, lo que podía haber sido realizado 
por una autoridad secular de la corona. 
En virtud de este régimen de licencias, 
tendría más sentido enviar obras origi-
nales para su impresión a México que 
a La Habana.12
Billiet ha discutido la acentuación 
extraña que aparece en la Tarifa gene-
ral de precios de medicinas, impreso 
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por Habré en 1723, encontrando que 
extrañamente, las últimas páginas de 
esta obra no presentan vocales acen-
tuadas con la misma frecuencia que 
aparecen en las páginas anteriores. Él 
sugiere que el autor pudo haber inter-
venido para corregir lo que podría haber 
asumido como la ortografía correcta.13 
La Novena… de 1722 no presenta la 
extraña acentuación de la Tarifa, im-
presa a partir de un manuscrito original, 
mientras que la Novena se compuso 
como una copia directa de un impreso 
existente. En otras palabras, Habré tenía 
una guía para la correcta ortografía y 
acentuación de la Novena…, aunque 
no para la Tarifa…, razón por la cual la 
primera tiene menos errores.
La Tarifa… y la Novena… se en-
cuentran impresas en formato “en 
cuarto”. Normalmente, con este for-
mato, un impresor imprimía cuatro 
páginas a cada lado de una hoja, do-
blaba cada hoja dos veces y abría los 
tornillos doblados después de que el 
libro estaba acabado. Sabemos, sin 
embargo, que la Tarifa… se imprimió 
página por página, en otras palabras, 
un cuarto de una hoja a la vez, en lu-
gar de la típica impresión a toda hoja. 
Los impresores con prensas pequeñas, 
insuficientes para aceptar una hoja de 
impresión completa, podían emplear 
media hoja, pero la impresión de la 
cuarta hoja, página por página fue poco 
común. La Novena… tiene una serie de 
pistas que sugieren que fue impresa de 
esta misma forma. El indicio más reve-
lador sobre este respecto es la aparición 
de la cursiva “e” en casi la totalidad 
de los versos, pero no en los rectos. 
Esto indica que Habré tenía una caja 
de tipos muy limitada y que compuso 
el recto y el verso de cada página, las 
imprimió, distribuyó el tipo, y luego 
repitió lo mismo en la siguiente página. 
También en la Novena… uno en-
cuentra la “ñ”, lo cual ha sido muy 
discutido por los bibliófilos. La im-
presión de páginas por secuencia, 
junto con una caja limitada de tipos, 
sugiere que Habré no tenía una prensa 
de libros, sino una simple prensa de 
encuadernar o de rodillo, utilizada para 
la producción de imágenes devocio-
nales, naipes, etcétera. Siguiendo este 
argumento, la producción de libros por 
Habré sería la excepción y no la norma, 
y parece probable que si se produjeron 
otros artículos, fueron obras efímeras 
como invitaciones, avisos de muerte y 
similares que solo en raras ocasiones 
sobrevivían más allá de su utilidad 
momentánea. 
Francisco José de Paula
Hasta ahora, se sabe poco acerca del 
segundo impresor en La Habana, 
Francisco José de Paula. Gracias a 
su partida de matrimonio, sabemos 
que nació en La Habana y sus padres 
fueron Juan Martín González y Doña 
Lorenza de Matos, y que casi con segu-
ridad aprendió el arte de la impresión 
con Habré. El 1º de marzo de 1734 
se casó con Rosa María de Lemos, 
también natural de La Habana, y el 
3 de junio de 1735 pidió permiso del 
cabildo para abrir una prensa, que fue 
concedido el mismo día. La licencia 
del gobernador le fue entregada al día 
siguiente. Después le fue concedido 
el privilegio de impresión para el Tri-
bunal de la Santa Cruzada, como lo 
evidencia su pie de impreso en el Ordo 
recitandi officium divinum por Martín 
de Ortega.14 Paula fue enterrado en la 
parroquia de San Cristóbal el 1º de 
septiembre de 1740.15
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Solo tres de las obras de Paula han 
sobrevivido, dos de ellas son tesis 
universitarias. La más antigua, de Juan 
Bautista Solloso y Urrea, apareció en 
1736 y Medina la encontró en el Ar-
chivo General de Indias. Medina data 
las dos obras restantes en 1741, a pesar 
de que claramente no podrían haber 
sido producidas más allá de agosto de 
1740. Según Fornet, Paula vendió su 
imprenta a Manuel Azpeitía y abando-
nó el negocio. Este último parece haber 
impreso poco y vendió la prensa 30 
años después a Esteban José Boloña. Si 
bien hay obras que aparecen en 1753 y 
1756, estas no lleven pie de imprenta 
y, por tanto, no pueden ser asignadas a 
Azpeitía o a Blas de Olivos, aunque al 
parecer en 1757 este se había estable-
cido ya definitivamente.16
Los cuatro documentos presentados 
en el apéndice arrojan mucha luz sobre 
la relativa escasez de impresos que se 
ven saliendo de la prensa de Paula. Los 
documentos son: un poder de cobrar 
concedido por José Bernardo de Hogal 
de México a Francisco José de Paula; 
una obligación de Paula a Hogal para 
la compra de la prensa, los tipos y otros 
artículos, y otros dos poderes de cobrar 
concedidos por Hogal a unos comer-
ciantes en camino hacia, o residentes 
en La Habana.
José Bernardo de Hogal fue un im-
presor establecido en México desde 
1721. En los primeros documentos 
donde aparece su nombre, al igual que 
Habré, en ningún momento se hace re-
ferencia a él como impresor o mercader 
de libros, ni siquiera como librero, lo 
cual sugiere que no había ejercido tal 
oficio en España o en el momento de 
su llegada a la Nueva España. Sin em-
bargo, en 1728, tres de sus empleados 
atestiguan que Hogal había producido 
los tipos necesarios para la impresión 
en griego y de música.17
En el primer documento del apén-
dice, del 16 noviembre de 1734, nos 
enteramos de que Francisco José de 
Paula es vecino de San Cristóbal de La 
Habana, y ya se le conoce como impre-
sor y mercader de libros en esa ciudad. 
El poder que subvenciona a Paula una 
amplia gama de responsabilidades, 
aunque en gran medida las frases son 
fórmulas comparables con otros do-
cumentos, hace mención a la amplia 
gama de mercancías que Paula estaba 
manejando en nombre de Hogal, como 
“pesos de oro, plata, joyas, esclavos, 
mercaderías, semillas, ganados, libros 
y demás géneros y cosas”. La clientela 
de Paula, también siguiendo la fórmula, 
se mostró muy diversa, incluyendo a 
“[…] todas y cualesquiera personajes 
del estado, calidad, condición y que 
sean, conventos, comunidades, cofra-
días, hermandades, albaceas, herederos, 
depositarios, consignatarios, admi-
nistradores, cajas Reales de bienes de 
difuntos, y de mas quien con derecho, 
pueda y deba […]”.
Hogal también le da a Paula la 
facultad de perseguir medios legales 
para garantizar la colección: “Haga 
pedimentos, requerimientos, citacio-
nes, protestas, súplicas, alegaciones, 
exhibiciones, prisiones, embargos, 
desembargos, venta, tronca, y remate 
de bienes de por tiempos, años, amparo 
y lanzamiento presente escritos y a de 
despachos gane señores saque recibe 
testimonios, de jure, y se aparto […]”.
En otras palabras, se trata de un 
poder amplio que permite a Paula 
actuar como si fuera el mismo Hogal, 
es decir, “como actor personalmente 
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interesado”. Este contrato establece a 
Francisco José de Paula como agente 
en La Habana de José Bernardo de 
Hogal, y parece ser la formalización 
de una relación que había existido de 
manera informal desde hacía algún 
tiempo.
La obligación para la venta de la im-
prenta, Documento 2, tiene la fecha de 
27 de enero de 1735, y en el texto Pau-
la se compromete a pagar la suma de 
4 310 pesos por “una porción de letra 
de imprenta, escudos, moldes, y demás 
a ella anexo como de diferentes libros, 
rezos, estampas, novenas, y otros pa-
peles”. Aunque no se desprende de este 
pasaje que una imprenta estuviera en la 
compra, la hipoteca utilizada por Pau-
la como garantía de las obligaciones 
contiene una referencia directa a ella. 
Junto con el precio de venta, podemos 
asegurar que la imprenta se incluyó. 
Dicho esto, sin embargo, la suma final 
de 4 310 pesos abarcaba elementos 
adicionales que Paula “tiene percibido 
en otras ocasiones”, y el documento no 
deja claro cuáles podrían ser. Por eso, 
sería inexacto decir que la imprenta, 
los tipos y ejemplares juntos alcan-
zaran tal cifra. En comparación, por 
ejemplo, la imprenta venerable de los 
descendientes de Juan de Ribera, con 
exclusión de los libros, se evaluó en 
1719 en 1 552 pesos y consistió en dos 
imprentas valoradas en 150 pesos cada 
una, siete cajas de tipos por 1 050 pe-
sos, escudos y otros elementos, más los 
materiales para la preparación de tinta, 
con un valor de 202 pesos.18 
No sería razonable suponer que 
Paula compró en 4 310 pesos solo una 
tienda de dos prensas y amplios tipos 
de letra a la luz de sus pocos impresos 
sobrevivientes, y sí es mucho más pro-
bable que la gran parte de la suma se 
refiera a la mercancía previamente en-
tregada y los “libros, rezos, estampas, 
novenas, y otros papeles” que serían 
utilizados como modelos para la reim-
presión en La Habana.19 El pago inicial 
de la prensa se haría “para las primeras 
banderas que salgan de la puerto de 
dicha ciudad de La Habana para los 
reinos de Castilla”, es decir, cuando la 
flota de Indias regresara a España. Las 
condiciones de pago se especifican: 
una primera cuota de 500 pesos “de 
plata doble” y 1 000 pesos de azúcar u 
corambres, junto con el producto de los 
otros artículos vendidos entre 1734 y la 
salida de la flota. La cantidad restante 
se pagaría a plazos más tarde, según lo 
decidiera Hogal.
El apéndice del tercer documento es 
un poder de cobrar con fecha 9 de abril 
de 1735, correspondiente a la partida de 
la flota para España. De acuerdo con las 
condiciones de venta, el primer pago de 
Paula se debía. En el documento, Hogal 
da su poder primero al capitán don Ma-
nuel Méndez Hidalgo y después a don 
José Salvador Delgado,20 comerciantes 
en camino a España, para recoger los 
500 pesos en plata y los 1 000 pesos 
de azúcar o de corambres, junto con 
el producto adicional de las ventas de 
mercancías. Hogal especifica que la es-
pecie y los bienes deben ser entregados 
en Cádiz a don Pedro José [ilegible], o, 
si está muerto o incapacitado de otra 
manera, a don Martín de Castellanos,21 
o a don Nicolás de Robles en Sevilla.
Parece, sin embargo, que la obliga-
ción no se pagó; el 2 de junio de 1736, 
Hogal concede otro poder de cobrar a 
don Francisco Antonio Barabe y a don 
Félix Francisco Ruiz de la Rosa, ambos 
residentes en La Habana (Documento 
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4). El poder es de carácter general, al 
igual que el inicial expedido a Francis-
co José de Paula y, tal vez concedido 
para superar este documento, aunque 
el de Paula no está explícitamente re-
vocado. Pero además del poder general, 
Hogal manda al escribano a insertar la 
cláusula “y también confiere este dicho 
poder especial para que cobren de Don 
Francisco José de Paula impresor y ve-
cino de la dicha Ciudad de San Cristóbal 
de La Habana”, y el texto incluye un 
traslado del documento de venta (Do-
cumento 2). Los términos del poder son 
bastante contundentes: “Y si para des-
cubrir bienes y papeles fuere necesario 
ocurran a los Juzgados Eclesiásticos y 
pidan se les despachen censuras hasta la 
de Anatema”. El largo tiempo transcu-
rrido en la producción de Paula, desde 
1737 hasta 1740, de hecho puede ser el 
resultado de este poder, pues permite a 
Barabe y a Ruiz de la Rosa el poder de 
embargar la imprenta y/o encarcelar a 
Paula por no pagar sus deudas.
Conclusiones
Aunque sin duda es importante esta-
blecer una cronología, y renovar por un 
año los orígenes de la imprenta en La 
Habana resulta también significativo, 
en mi opinión, que sería mejor plan-
tearse una cuestión más interesante: 
¿por qué había, de algún modo, una 
imprenta en La Habana? Para con-
firmar lo expresado tanto por Fornet 
como por Billiet, es curioso que un ex-
tranjero como Habré intentara manejar 
su comercio como un impresor en una 
colonia lejana y aislada con materiales 
tan limitados. Para mí lo más probable 
es que tanto Habré como Paula estu-
vieron involucrados en muchas otras 
facetas comerciales, siendo quizás la 
impresión la menos significativa. 
El primer impresor en México, Juan 
Pablos, fue enviado a allá por la em-
presa de los Crombergers no solo para 
actuar como un impresor, sino, como 
Clive Griffin ha argumentado, para ser 
su agente y administrar sus múltiples 
intereses. Después de un delegado an-
terior, quien no había llevado a ese país 
una imprenta y que había partido a las 
Filipinas, fue necesario el envío de una 
prensa a México junto con otro agente, 
Juan Pablos, para así establecerlos en 
la ciudad con raíces firmes.22 Francis-
co José de Paula estaba actuando así 
como representante de José Bernardo 
de Hogal, y Habré fue probablemente 
el de un comerciante también, tal vez 
el mismo Hogal. Había por lo menos 
alguna relación torcida entre Hogal y 
Habré. Ambos comenzaron a imprimir 
en 1722, por ejemplo, y en 1729 Hogal 
publicó un Sermón panegyrico de An-
tonio Sosa; Habré había impreso los 
Meritos de Sosa en La Habana cinco 
años antes. Billiet sugiere que la exis-
tencia del sermón impreso en México 
indica que la imprenta de Habré quizás 
había dejado de funcionar. Sin em-
bargo, dado el régimen de aprobación 
arriba reseñada parece más probable 
que, como el Sermón fue una obra 
original sobre cuestiones de la fe, era 
más económico y más práctico tenerlo 
impreso en México en lugar de en La 
Habana.23
Medina propone que la presencia de 
Habré en La Habana podría haberse 
debido al cambio de la dinastía espa-
ñola de los Austrias a los Borbones.24 
Pero no es necesario recurrir al cam-
bio dinástico para dar cuenta de un 
comerciante flamenco en La Habana. 
Comerciantes flamencos, franceses, 
alemanes y hasta japoneses, ya circu-
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laban y se establecieron en diversas 
partes del imperio español a principios 
del siglo xvii, y los comerciantes de 
Sevilla tenían amplias redes en toda 
Europa.25 Por ejemplo, en su testamen-
to, el librero Juan López Ramón que, 
en asociación con su suegro Antonio de 
Toro, fue uno de los más importantes 
exportadores de libros en Sevilla de la 
época, enumera sus deudas a libreros 
de Madrid y Barcelona, España; Lyon 
y París, Francia; así como de Amberes, 
en los Países Bajos.26 
Por otra parte, puede haber una 
explicación mucho más simple para 
la presencia de Habré en La Habana. 
Como André Lespagnol señala, los co-
merciantes de San Malo, Francia, lugar 
de nacimiento de la segunda esposa de 
Habré, participaron ampliamente en el 
comercio con Cádiz desde el siglo xvii, 
y John McNeill añade que en 1711 
comerciantes de San Malo ofrecieron 
su asistencia para ayudar a mantener 
a los británicos fuera de México y 
Perú.27 Es del todo razonable pensar 
que el matrimonio de Habré con María 
Teresa Hamble lo conectó (si no lo 
estaba ya) a una red de comerciantes 
que iba desde La Habana a Cádiz y a 
San Malo. Investigaciones en los ar-
chivos notariales de estas ciudades en 
documentos sobre Habré y Juan Carlos 
Duet, el primer marido de María Tere-
sa de Hamble, podrían justificar esta 
conjetura.
Habré fue un extranjero, viviendo 
y trabajando en una colonia aislada, al 
igual que Juan Pablos, natural de Bres-
cia en el norte de Italia, quien trabajaba 
para un impresor alemán en Sevilla, 
antes de establecerse en México. Pero 
en lugar de estar bajo contrato con un 
impresor metropolitano, como Pablos, 
Habré parece haber actuado de una 
manera empresarial, con una prensa y 
caja de tipo poco adecuados, para tratar 
en negocios independientes y de este 
modo se convirtió en el primer impre-
sor en La Habana.
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Apéndices
Todos los documentos proceden del 
Archivo Histórico de Notarías de la 
Ciudad de México. Para las trans-
cripciones, he modernizado en algo 
la ortografía y ampliado abreviaturas, 
aunque he respetado el texto del docu-
mento. [N. del A.]
Documento 1: Toribio Fernández 
de Cosgaya, Escribano (Esc.) 137, 
volumen (Vol.) 845, folio (Fol.) 395v.
Poder fecho: En la ciudad de México 
en diez y seis de noviembre de mil 
setecientos y treinta y cuatro años 
ante mi el escribano y testigos, Don 
Joseph Bernardo de Hogal, Impresor 
mayor del Reino y del Apostólico y 
Real Tribunal de la Santa Cruzada 
de el, vecino de esta ciudad que doy 
fe conozco, otorga que da su poder 
cumplido tan bastante cuanto por de-
recho se requiera y sea necesario a don 
Francisco Joseph de Paula, vecino de 
la ciudad de San Cristóbal de Habana, 
impresor y mercader de libros en ella, 
generalmente para que en su nombre y 
representando su persona, derechos y 
acciones aya, reciba, demande, y cobre, 
judicial y extrajudicialmente, de todas 
y cualesquiera personas del estado, ca-
lidad, y condición que sean, conventos, 
comunidades, cofradías, hermandades, 
albaceas, herederos, depositarios, 
consignatarios, administradores, cajas 
Reales de bienes de difuntos, y de quien 
mas con derecho pueda y deba, todas 
las cantidades de pesos de oro, plata, 
joyas, esclavos, mercaderías, semillas, 
ganados, libros y demás genero y cosas 
que le deban y debieren por escrituras, 
vales, conocimientos, cuentas de libro, 
memorias, facturas, consignaciones, 
cartas misivas, o por otra cualquiera 
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razón, voz, o recurso, pidiendo quanta 
a quien las deban dar haciéndoles car-
gos, recibiendo su descargo, cobrando 
los alcances que resultaren dando de 
todo lo que recibiere y cobrare los re-
cibos, cartas de pago, finiquitos, lastos 
y cancelaciones que se le pidan con 
renunciación de leyes de la entrega, 
no siendo por ante escribano que de fe 
que aprueba y ratifica como si perso-
nalmente las otorgaran así mismo para 
en todos sus pleitos causas y negocios 
civiles y criminales que tenga o tuviere 
con cualesquiera persona del estado ca-
lidad y condición que sean contratando 
o negando, demandando y defendiendo 
como actor personalmente interesado a 
reo compareciendo en razón de todo lo 
referido ante todos lo jueces y justicias 
de su Majestad de ambos fueros y que 
con derecho deba y haga pedimento 
requerimientos, citaciones, protestas, 
suplicas, alegaciones, exhibiciones, 
prisiones embargos desembargos, 
venta tronca y remate de bienes de por 
tiempos, años, amparo y lanzamiento, 
presente escritos y a de despachos gane 
señores saque testimonios recibe, jure, 
y se aparto tache, y ... testigos en dere-
chos y personas, suplique y apelo para 
donde y como le convenga y haga los 
demás autos y diligencias que judicial 
y extrajudicialmente importen que 
para todo en su anexo y dependiente 
le otorga este poder con libre y general 
administración y facultad le sustituirlo 
revocar sustitutos y nombrar otros de 
nuevo con la obligación y real...en 
derecho necesaria y lo firmo siendo 
testigos Joseph de la Cueva, Miguel 
Buitron y Antonio de Recuetos, veci-
nos de esta ciudad. Joseph Bernardo 
de Hogal. Ante mi=Toribio Fernández 
de Cosgaya, escribano Real y Publico
Documento 2: Toribio Fernández 
de Cosgaya, Esc. 137, Vol. 846, Fol. 
34v-35v.
En la ciudad de México en veinte y sie-
te de enero de mil setecientos y treinta 
y cinco años ante mi el escribano y 
testigos, don Francisco Joseph de Pau-
la, vecino de la ciudad de la Habana, 
impresor en ella y residente en esta, 
que doy fe conozco otorga que debe y 
se obliga de dar y pagar a don Joseph 
Bernardo de Hogal así mismo impresor 
y vecino de esta ciudad y a quien su 
poder hubiere y derecho representare 
en cualquiera manera la cantidad de 
cuatro mil trescientos y diez pesos de 
oro común en reales procedida de una 
porción de letra de imprenta, escudos, 
moldes, y demás a ella anexo como 
de diferentes libros, rezos, estampas, 
novenas, y otros papeles que el dicho 
don Francisco ha recibido de presente y 
tiene percibido en otras ocasiones todo 
ello a precios corrientes de dar y reci-
bir y de toda su satisfacción que le ha 
comprado hasta hoy día de la fecha en 
que han ajustado y liquidado las cuen-
tas que han tenido y de ellas resulta en 
contra de otorgante la dicha cantidad 
de la cual y de lo que procede se dio 
por contento y entregado a su voluntad 
sobre que renuncia la excepción de 
pecunia leyes de la entrega su prueba 
y demás del caso y se obliga de darlos 
y pagarlos en esta manera: quinientos 
pesos en plata doble, un mil pesos en 
azúcar o colambre a precios corrientes 
de dar y recibir a el tiempo de feria y 
bien acondicionado todo ello en dicha 
ciudad de la Habana donde lo a de 
entregar a la persona o personas que el 
dicho don Joseph Bernardo de Hogal le 
ordenare por sus cartas, entendiéndose 
el que dicha entrega y paga ha de ser 
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para las primera Banderas que salgan 
de la puerto de dicha ciudad de la 
Habana para los reinos de Castilla con 
mas todo lo que el otorgante hubiere 
vendido y juntado desde el año próxi-
mo pasado de mil setecientos y treinta 
y cuatro hasta las dicha primeras Ban-
deras de los dicho efectos que así se le 
han fiado y la restante cantidad cum-
plimiento a todos los dichos cuatro mil 
trecientos y diez pesos lo a de dar y pa-
gar según fuere vendiendo dando todo 
lo que juntare para cada y cuando que 
el dicho don Joseph le ordenare el que 
entregue alguna o algunas cantidades 
sea en tiempo a Banderas o no lo sea y 
en caso de que por dicho don Joseph o 
por quien su derecho representare se le 
pida todo el resto por entero entonces 
ha de ser visto que de no tener los reales 
de su importe a de entregar su monto de 
lo que así fuere en los mismos efectos 
de que dimanan esta dependencia se-
gún y en la manera que los ha recibido 
por ser pacto que así tienen celebrado 
todo lo cual hará bien y llanamente sin 
pleito alguno con las costas y salarios 
de su cobranza en la forma acostum-
brada por que también se le pueda 
ejecutar; y para mayor seguridad y 
firmeza de esta escritura y sin que la 
especial derogue a la general ni por el 
contrario hipoteca por especial y expre-
sa hipoteca la dicha imprenta, escudos, 
moldes, y demás efectos que ha recibi-
do para que todo este ligado y sujeto a 
la cantidad contenida en esta escritura, 
a cuya guarda, firmeza, y cumplimento 
obligo u persona y todos los demás sus 
bienes habidos y por haber y con ellos 
se someto a el fuero y jurisdicción de 
las justicias de S. M. de cuales quier 
partes que sean en especial a las de 
esta ciudad, corte, y Real Audiencia, 
de ella renunciando el suyo domicilio 
y vecindad, ley si convenerit las demás 
de su favor y defensa con la general 
del derecho para que le compelan y 
apremien como por sentencia pasada 
en cosa juzgada y estando presente el 
dicho don Joseph Bernardo de Hogal 
a quien así mismo doy fe conozco 
otorga que acepta esta escritura según 
y como se contiene para usar con ella 
de su derecho donde como y cuando le 
convenga y así la otorgaron y firmaron 
siendo testigos Joseph de la Fuente, 
Miguel Buitron, y Antonio de Recuen-
tos, vecinos de esta ciudad= Francisco 
Joseph de Paula, Joseph Bernardo de 
Hogal, Ante mi=Toribio Fernández de 
Cosgaya, escribano Real y Publico.
Documento 3: Toribio Fernández 
de Cosgaya, Esc. 137, Vol. 846, Fol. 
127r-128r.
Poder fecho: En la ciudad de México en 
nueve de abril de mil setecientos y trein-
ta y cinco años ante mi el escribano y 
testigos, Don Joseph Bernardo de Hogal 
impresor del Apostólico y Real Tribunal 
de la Santa Cruzada en este Reino de 
Nueva España, vecino de esta ciudad 
que doy fe conozco otorga que da todo 
su poder cumplido bastante en derecho 
el que se requiera sea necesaria en 
primer lugar a el Capitán Don Manuel 
Méndez Hidalgo, y por su muerte au-
sencia u otro legitimo impedimento a 
Don Joseph Salvador Delgado, merca-
deres ambos en esta corte y de próximo 
a viaje a los Reinos de Castilla en las 
presentes naos que están para salir a 
ellos para que en su nombre y represen-
tando su persona derechos y acciones 
hayan demanden reciban y cobren 
judicial y extrajudicialmente de Don 
Francisco Joseph de Paula vecino de la 
ciudad de San Cristóbal de la Habana 
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y de sus bienes albaceas y herederos y 
de quien mas en cualquier manera con 
derecho lugar aya a cantidad de un mil 
y quinientos pesos por los mismos que 
el suso dicho se obligo de dar y pagar 
a el otorgante en otra manera quinien-
tos pesos en plata doble y los un mil 
restantes en azucares o colambres a 
precios corrientes y de su satisfacción 
y todo de dar y de recibir con mas todo 
lo ... vendido de los efectos que paran 
en su poder pertenecientes a el otor-
gante lo que quedo a pagar a primera 
Banderas que saliesen de la puerto de 
dicha ciudad de la Habana para dichos 
reinos de castilla como todo mas indi-
vidualmente se percibe de la escritura 
que de mayor cantidad en su razón 
otorgo a los veinte y siete de enero pa-
sado de este dicho año por ante mi de 
que doy fe cuya copia queda en poder 
del otorgante para en guarda de su 
derecho y cobra la demás cantidad que 
por ella consta quedársele debiendo 
de que otorgaron los recibos cartas de 
pago y demás instrumentos que se les 
pidan con renunciaciones de leyes de 
la entrega no siendo por ante escribano 
que de fe que aprueba y ratifica como 
si presente fuese a sus otorgamientos; 
y sabe y en razón de lo que dicho es 
puedan parecer ante cuales quier jueces 
y justicias de S. M. que con derecho 
deban y hagan pedimentos requeri-
mientos protestaciones juramentos 
exhibiciones citaciones prisiones em-
bargos desembargos venta ... y remata 
de vienes y toman posesión y amparo 
de ellos y con efecto hagan los demás 
autos y diligencias que judicial y ex-
trajudicialmente importen; y contando 
que hayan dichos reales y efectos los 
llevaran con sus personas por cuenta 
y riesgo del otorgante a dichos Reinos 
de Castilla y los entregan en la ciudad 
de Cádiz a Don Pedro Joseph ... y por 
su muerte u otro impedimento harán 
entrego de todo ello en la de Sevilla 
a Don Martín de Castellanos y por la 
de este a Don Nicolás de Robles, ve-
cinos de dicha ciudad tomando recibo 
autentico del que los recibiera; que 
para lo mencionado y su dependiente 
le otorga este poder con libre y general 
administración facultad que lo puedan 
sostituir para todo o en parte revocan 
sustitutos y nombrar otros de nuevo y 
con la obligación y ... por derecho ne-
cesario y así lo otorgo y firmo siendo 
testigos Joseph de la Fuente, Miguel 
Buitrón, y Joseph de Quintana, vecinos 
de esta ciudad=entre renglones y de 
satisfacción: Vecino= Joseph Bernardo 
de Hogal. Ante mi=Toribio Fernández 
de Cosgaya, escribano Real y Publico. 
Documento 4: Toribio Fernández de 
Cosgaya, Esc. 235, Vol. 1466, Fol. 
117r-118v.
Poder fecho: En la ciudad de México 
en dos de junio de mil setecientos y 
treinta y seis años ante mi el escribano 
y testigos Don Joseph Bernardo de 
Hogal impresor y mercader de libros 
en esta ciudad y vecino de ella que 
doy fe conozco otorga que da todo su 
poder cumplido tan bastante cuanto por 
derecho se requiera y sea necesario en 
primero lugar a Don Francisco Antonio 
Barabe, y por su muerte ausencia o 
otro legitimo impedimento a Don Fé-
lix Francisco Ruiz de la Rosa vecinos 
ambos de la ciudad de San Cristóbal 
de la Habana general para que en su 
nombre y representando su persona 
derechos y acciones puedan cada uno 
de los suso dichos en su lugar y grado 
nominados pedir y demandar recibir y 
cobrar judicial o extrajudicialmente de 
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todas y cuales quiera personas y de sus 
bienes, albaceas, herederos, deposita-
rios, consignatarios, y de quien mas en 
cual quier manera con derecho lugar 
aya, todas las cantidades de pesos de 
oro, plata joyas; esclavos, mercaderías, 
cargazones, frutos de la tierra, ultrama-
rinos y demás géneros y cosas que le 
deben y debieren por escrituras, vales, 
libranzas, encomiendas, confianzas, 
facturas, conocimientos, cuentas de 
libro, cartas misivas, y en otra manera 
y por otros recaudos, o sin ellos aunque 
... no se declare, y de ello se deba hacer 
expresa mención por que debajo ...  ge-
neralidad deja comprendida cualquier 
especialidad.= y también confiere este 
dicho poder especial para q cobren de 
Don Francisco Joseph de Paula impre-
sor y vecino de la dicha Ciudad de San 
Cristóbal de la Habana y de sus bienes 
y de quien y con derecho puedan y de-
ban la cantidad de cuatro mil trecientos 
y diez pesos los mismos que se obligo 
a pagarle por la razón y causa y a los 
plazos que son cumplidos, y según 
consta de la escritura de obligación que 
en su favor otorgo a los veinte y siete 
de enero de el año próximo pasado de 
mil setecientos y treinta y cinco por 
Ante mi, que copiada a la letra de su 
original es como se sigue __________
______________________________ 
[al margen] Obligación / En la ciudad 
de México en veinte y siete de enero 
de mil setecientos y treinta y cinco 
años ante mi el escribano y testigos, 
don Francisco Joseph de Paula, vecino 
de la ciudad de la Habana, impresor 
en ella y residente en esta, que doy fe 
conozco otorga que debe y se obliga de 
dar y pagar a don Joseph Bernardo de 
Hogal así mismo impresor y vecino de 
esta ciudad y a quien su poder hubiere 
y derecho representare en cualquie-
ra manera la cantidad de cuatro mil 
trescientos y diez pesos de oro común 
en reales procedida de una porción de 
letra de imprenta, escudos, moldes, y 
demás a ella anexo como de diferentes 
libros, rezos, estampas, novenas, y 
otros papeles que el dicho don Fran-
cisco ha recibido de presente y tiene 
percibido en otras ocasiones todo ello 
a precios corrientes de dar y recibir y 
de toda su satisfacción que le ha com-
prado hasta hoy día de la fecha en que 
han ajustado y liquidado las cuentas 
que han tenido y de ellas resulta en 
contra de otorgante la dicha cantidad 
de la cual y de lo que procede se dio 
por contento y entregado a su voluntad 
sobre que renuncia la excepción de 
pecunia leyes de la entrega su prueba 
y demás del caso y se obliga de darlos 
y pagarlos en esta manera: quinientos 
pesos en plata doble, un mil pesos en 
azúcar o colambre a precios corrientes 
de dar y recibir a el tiempo de feria y 
bien acondicionado todo ello en dicha 
ciudad de la Habana donde lo a de 
entregar a la persona o personas que el 
dicho don Joseph Bernardo de Hogal 
le ordenare por sus cartas, entendién-
dose el que dicha entrega y paga ha 
de ser para las primera Banderas que 
salgan de la puerto de dicha ciudad de 
la Habana para los reinos de Castilla 
con mas todo lo que el otorgante hu-
biere vendido y juntado desde el año 
próximo pasado de mil setecientos y 
treinta y cuatro hasta las dicha primeras 
Banderas de los dicho efectos que así 
se le han fiado y la restante cantidad 
cumplimiento a todos los dichos cuatro 
mil trecientos y diez pesos lo a de dar 
y pagar según fuere vendiendo dando 
todo lo que juntare para cada y cuando 
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que el dicho don Joseph le ordenare 
el que entregue alguna o algunas can-
tidades sea en tiempo a Banderas o no 
lo sea y en caso de que por dicho don 
Joseph o por quien su derecho represen-
tare se le pida todo el resto por entero 
entonces ha de ser visto que de no tener 
los reales de su importe a de entregar 
su monto de lo que así fuere en los 
mismos efectos de que dimanan esta 
dependencia según y en la manera que 
los ha recibido por ser pacto que así 
tienen celebrado todo lo cual hará bien 
y llanamente sin pleito alguno con las 
costas y salarios de su cobranza en la 
forma acostumbrada por que también 
se le pueda ejecutar; y para mayor se-
guridad y firmeza de esta escritura y sin 
que la especial derogue a la general ni 
por el contrario hipoteca por especial 
y expresa hipoteca la dicha imprenta, 
escudos, moldes, y demás efectos que 
ha recibido para que todo este ligado y 
sujeto a la cantidad contenida en esta 
escritura, a cuya guarda, firmeza, y 
cumplimento obligo u persona y todos 
los demás sus bienes habidos y por 
haber y con ellos se someto a el fuero 
y jurisdicción de las justicias de S. M. 
de cuales quier partes que sean en espe-
cial a las de esta ciudad, corte, y Real 
Audiencia, de ella renunciando el suyo 
domicilio y vecindad, ley si convenerit 
las demás de su favor y defensa con la 
general del derecho para que le com-
pelan y apremien como por sentencia 
pasada en cosa juzgada y estando pre-
sente el dicho don Joseph Bernardo de 
Hogal a quien así mismo doy fe co-
nozco otorga que acepta esta escritura 
según y como se contiene para usar 
con ella de su derecho donde como y 
cuando le convenga y así la otorgaron 
y firmaron siendo testigos Joseph de 
la Fuente, Miguel Buitron, y Antonio 
de Recuentos, vecinos de esta ciudad= 
Francisco Joseph de Paula, Joseph 
Bernardo de Hogal, Ante mi=Toribio 
Fernández de Cosgaya, escribano Real 
y Publico._______
[al margin:] Prosigue = el poder 
Concuerda con la escritura original de 
adonde se saco que queda en su regis-
tro e que me remito; y usando de ella 
los dichos apoderados, puedan ejecutar 
o ha cobranza tomando cuentas, así 
a el dicho Don Francisco Joseph de 
Paula, como a las demás personas, 
que en cualquier manera se las deban 
dar, haciéndolas cargos, recibiendo 
su descargos, justos, y competentes y 
a derecho conformes, nombramientos 
contadores y terceros en caso de dis-
cordia, haciendo que las otras partes los 
nombren, y en su rebeldía la Real Jus-
ticia de Oficio tachando y adicionando 
partidas y cantidades y abonando otras 
de nuevo, cobrando los alcances que 
resultaren, dando de todo cuanto en 
virtud de este poder recibieren, y co-
braren, los recibos, cartas de pago, 
finiquitos, lastos, y cancelaciones, 
y los demás instrumentos que se les 
pidan, renunciando en lo necesario ... 
excepción y leyes de pecunia y otras 
que se deban repunción; y sobre y en 
razón de lo que dicho es y demás que 
se ofreciere cobrar, hacer, pedir, y con-
seguir pueden parecer ante cuales quier 
jueces y justicias de S. M. de ambos 
fueros y q con derecho deban, y hagan 
pedimentos, requerimientos, protestas, 
juramentos ejecuciones, citaciones, 
prisiones, embargos, y desembargos 
de vienes, tomar posesione, y amparos, 
sacar escrituras y otros instrumentos 
hacer informaciones y probanzas. Pre-
sentar testigos, escritos, y otro genero 
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de prueba, pedir y renunciar términos, 
tachar y contradecir lo en contrario pre-
sentado, dicho y alegado concluir pedir 
y oír autos y sentencias interlocutorios 
y definitivas apelar y suplicar y seguir 
la apelación y suplicación para adonde 
con derecho debieren. y si para descu-
brir bienes y papeles fuere necesario 
ocurran a los Juzgados Eclesiásticos y 
pidan se les despachen censuras hasta 
la de Anatema que hagan leer publicar 
e intimar sacar los testimonios de sus 
revelaciones que presenten en parte de 
pruebo, y con efecto hagan todos los 
demás actos, autos, agencias y diligen-
cias que judicial y extrajudicialmente 
importen, que para lo mencionado y su 
de pendiente les da este poder con libre 
fianza y general administración y facul-
tad que lo puedan substituir para todo o 
en parte revocar substitutos y nombrar 
otros de nuevo, y que los tales subs-
titutos lo puedan substituto lo puedan 
substituir en otros. y con le relevación 
y obligación por derecho necesarias; y 
cobrado que dichos apoderados hayan 
así los referidos cuatro mil trecientos y 
diez pesos de el dicho Don Francisco 
Joseph de Paula, como las demás can-
tidades que el otorgante les diere orden 
ejecuten con ellas lo que por sus cartas 
misivas e instrucciones les avisare y 
lo firmo siendo testigos Don Joseph 
Leonardo Rodríguez Don Joseph de 
Quintana y Bernardo Zambrano, veci-
nos de esta Ciudad=  Joseph Bernardo 
De Hogal [rubrica] Ante mi=  Toribio 
Fernández de Cosgaya [rubrica]  escri-
bano Real.
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